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Одной из актуальных проблем социаль-
ной государственной политики нашей страны 
является распространенность семейного не-
благополучия. Как отмечается в Концепции 
государственной семейной политики в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р, по-
прежнему имеют место случаи семейно-
бытового насилия, а также совершения пра-
вонарушений в отношении детей в семье. За 
неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних ежегодно возбуждается 
более 2,5 тыс. дел.  
Недостаточная эффективность имеющих-
ся механизмов обеспечения защиты прав и 
интересов детей вызывает особую озабочен-
ность государства. Только в последние годы 
принят ряд нормативных правовых актов, на-
правленных на повышение роли семьи в жиз-
ни общества, повышение авторитета роди-
тельства в семье и обществе, профилактику 
семейного неблагополучия. Основные на-
правления и задачи государственной полити-
ки в интересах детей и ключевые механизмы 
ее реализации определены в Указе Президен-
та РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012–2017 годы». Распоряжением Пра-
вительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р 
утверждена Концепция государственной се-
мейной политики в РФ на период до 
2025 года, основной целью которой являются 
поддержка, укрепление и защита семьи и цен-
ностей семейной жизни, создание необходи-
мых условий для выполнения семьей ее 
функций. Основные цели, задачи и приорите-
ты государственной политики в области вос-
питания и социализации детей, основные на-
правления и механизмы развития институтов 
воспитания определены в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года, утвержденной Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015 г. № 996-р. 
На актуальность проблемы указывает по-
вышенное внимание ученых к вопросам, свя-
занным с положением несовершеннолетних в 
обществе, прежде всего в семье, ответствен-
ностью родителей за воспитание, образование 
и развитие личности ребенка и за сохранение 
его здоровья. Так, вопросам ответственности 
родителей за содержание и воспитание детей 
посвящены работы С. Л. Банщиковой, 
В. М. Волошина, С. И. Долговой, Т. М. Зани-
ной, С. О. Карибян, П. Н. Мардахаевой, 
С. С. Нехорошевой и др. Проблемы семьи и 
родительства рассматриваются в научных ра-
ботах А. В. Агеевой, А. В. Исакова, А. Л. Ку-
мановской, К. В. Лапиной, Н. С. Шерстневой 
и других ученых. С точки зрения виктимиза-
ции несовершеннолетних рассматривает про-
блемы семейного неблагополучия автор ста-
тьи и приходит к выводу о необходимости 
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изучения законодательных основ защиты се-
мьи и совершенствования правового меха-
низма устранения причин и условий, способ-
ствующих развитию семейного неблагополу-
чия в нашей стране [8, с. 30–35]. 
Вместе с тем несмотря на практическую и 
научную значимость проведенных исследова-
ний в данной предметной области отдельные 
проблемы семьи и ответственности родителей 
и (или) иных законных представителей несо-
вершеннолетних требуют детального изуче-
ния с учетом современной государственной 
семейной политики в России и принятых в 
последнее время нормативных правовых ак-
тов, требующих разработки обновленной сис-
темы мер правовой защиты интересов несо-
вершеннолетних. 
Серьезный потенциал в механизме обес-
печения прав и законных интересов несовер-
шеннолетних содержит институт администра-
тивной ответственности родителей или закон-
ных представителей. Значение его за послед-
ние годы значительно возросло, прежде всего 
в связи с тем, что в современной государст-
венной семейной политике в России такие 
наказания, как лишение родительских прав 
или отстранение законных представителей от 
исполнения возложенных на них обязанно-
стей, являются исключительно крайней ме-
рой. В этих условиях институт администра-
тивной ответственности родителей выступает 
важным институтом, поскольку сохраняет 
право ребенка на совместное проживание с 
родителями, являясь одновременно «дейст-
венной мерой профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» 
[1, с. 6], «профилактики семейного неблагопо-
лучия, предупреждения жестокого обращения 
с детьми и всех форм насилия в отношении 
детей» [4, с. 14]. 
Как уже отмечалось выше, в современной 
юридической научной литературе вопросам 
административно-правового регулирования 
ответственности родителей и (или) законных 
представителей несовершеннолетних и при-
менения органами административной юрис-
дикции административно-правовых норм об 
административной ответственности за неис-
полнение родителями и лицами, их заменяю-
щими, обязанностей по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетних посвящено доста-
точно большое количество трудов 
(С. Е. Банщикова, С. С. Бойко, Д. С. Ветош-
кин, С. И. Долгова, С. С. Нехорошева, 
Т. А. Смагина и др.). Вместе с тем правовая 
природа административно-процессуального 
статуса родителей и (или) законных предста-
вителей несовершеннолетних как участников 
производства по делам об административных 
правонарушениях, прежде всего субъектом 
которых являются несовершеннолетние, тре-
бует более детального изучения. 
Принятие мер защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, вовлеченных 
в сферу административно-правовых отноше-
ний, является первостепенной задачей госу-
дарства. В соответствии с административным 
законодательством защиту прав и законных 
интересов физического лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, или потер-
певшего, являющихся несовершеннолетними, 
осуществляют их законные представители 
(ст. 25.3 КоАП ПФ). Административно-
процессуальные нормы, определяющие пра-
вовой статус родителей и (или) законных 
представителей несовершеннолетних, имеют 
свою специфику, поскольку подчинены прин-
ципам и положениям семейного законода-
тельства. В соответствии со ст. 64 Семейного 
кодекса РФ защита прав и интересов детей 
возлагается на их родителей. Родители явля-
ются законными представителями своих де-
тей и выступают в защиту их прав и интере-
сов в отношениях с любыми физическими и 
юридическими лицами, в том числе в судах, 
без специальных полномочий.  
Однако анализ п. 5 ст. 23.5 КоАП РФ по-
зволяет сделать вывод о том, что обязательное 
участие законного представителя в производ-
стве по делам об административных правона-
рушениях несовершеннолетних не преду-
смотрено, то есть при рассмотрении дела об 
административном правонарушении, совер-
шенном лицом в возрасте до восемнадцати 
лет, судья, орган, должностное лицо, рассмат-
ривающие дело об административном право-
нарушении, только вправе признать обяза-
тельным присутствие законного представите-
ля указанного лица. Таким образом, данная 
правовая норма не обязывает судью, орган 
или должностное лицо, рассматривающих де-
ло об административном правонарушении, 
субъектом которого является несовершенно-
летний, признать обязательным присутствие 
законного представителя. На наш взгляд, дан-
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ное положение нуждается в осмыслении, так 
как несовершеннолетние с особенностями 
интеллектуального, физиологического, пси-
хологического развития в силу не сформиро-
вавшихся систем жизненных ценностей, при-
оритетов и убеждений не способны полно-
ценно защищать свои права и отстаивать за-
конные интересы.  
К примеру, в соответствии со ст. 25.1 Ко-
АП РФ лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со все-
ми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять хода-
тайства и отводы. Безусловно, несовершенно-
летний, достигший возраста административ-
ной ответственности (ст. 2.3. КоАП РФ), яв-
ляясь субъектом административного правона-
рушения, сможет реализовать такое право, как 
дача объяснений, а вот в части представления 
доказательств, более того заявления хода-
тайств и отводов, то несовершеннолетний, 
несмотря на то, что он обладает в определен-
ной степени административной дееспособно-
стью, вряд ли сможет обеспечить необходи-
мую защиту своих прав и законных интере-
сов. В связи с этим, на наш взгляд, необходи-
мо внести изменения в ст. 25.3 КоАП РФ, а 
именно изложить п. 5 в следующей редакции: 
«При рассмотрении дела об административ-
ном правонарушении, совершенном лицом в 
возрасте до восемнадцати лет, его законный 
представитель привлекается к обязательному 
участию».  
Как известно, к участию в деле об адми-
нистративном правонарушении может быть 
привлечен один из родителей. Однако на 
практике бывают случаи, когда родитель не 
является авторитетом для ребенка из-за не-
благоприятных личных неприязненных взаи-
моотношений между ними, вследствие чего 
не представляется возможной качественная 
защита его законных интересов. Поэтому су-
дья, орган или должностное лицо, рассматри-
вающие дело об административном правона-
рушении, допуская законного представителя к 
участию в деле, на наш взгляд, должны учи-
тывать личные отношения между несовер-
шеннолетним правонарушителем и его закон-
ным представителем, а также мнение самого 
несовершеннолетнего правонарушителя отно-
сительно участия одного из родителей в про-
изводстве по делу об административном пра-
вонарушении. В случае выявления несоответ-
ствия интересам несовершеннолетнего закон-
ный представитель должен быть отстранен от 
участия в производстве по делу. Более того, 
если следовать положениям семейного зако-
нодательства, то в соответствии со ст. 64 Се-
мейного кодекса РФ родители не вправе пред-
ставлять интересы своих детей, если органом 
опеки и попечительства установлено, что ме-
жду интересами родителей и детей имеются 
противоречия. В случае разногласий между 
родителями и детьми орган опеки и попечи-
тельства обязан назначить представителя для 
защиты прав и интересов детей.  
Уголовно-процессуальным законодатель-
ством также предусмотрен механизм отстра-
нения законного представителя несовершен-
нолетнего подозреваемого, обвиняемого  от 
участия в уголовном деле в отношении несо-
вершеннолетнего (ч. 4 ст. 426 УПК РФ). Ос-
нованием для отстранения законного предста-
вителя является наличие обстоятельств, по-
зволяющих обоснованно полагать, что его 
действия наносят ущерб интересам несовер-
шеннолетнего. В соответствии с Постановле-
нием Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 
1 февраля 2011 г. «О судебной практике при-
менения законодательства, регламентирую-
щего особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних» к действи-
ям, наносящим ущерб интересам несовершен-
нолетнего подсудимого, следует относить не-
выполнение обязанностей, вытекающих из 
статуса законного представителя, а равно зло-
употребление процессуальными и иными пра-
вами, отрицательное влияние на несовершен-
нолетнего, создание препятствий для выясне-
ния обстоятельств, имеющих значение для 
дела. 
На основании изложенного необходимо 
внести следующее дополнение в ст. 25.3 Ко-
АП РФ: «Родители не вправе представлять 
интересы своих детей, если имеются основа-
ния полагать, что между интересами родите-
лей и детей имеются противоречия. Об этом 
судья, орган или должностное лицо, рассмат-
ривающие дело об административном право-
нарушении, выносят мотивированное опреде-
ление. В этом случае к участию в деле допус-
кается другой законный представитель несо-
вершеннолетнего правонарушителя». 
Особое значение в характеристике адми-
нистративно-правового статуса родителей и 
(или) законных представителей несовершен-
нолетнего имеет анализ статуса лица, привле-
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каемого к административной ответственно-
сти. Особенность административно-процес-
суального статуса участника производства по 
делам об административных правонарушени-
ях связана, как утверждает А. С. Серов, «со 
спецификой оснований возникновения отно-
шений, обусловленных применением мер ад-
министративной ответственности. Иными 
словами, возникновение специального адми-
нистративно-процессуального состояния со-
ответствующего участника производства пре-
допределяется совершением административ-
ного правонарушения» [7, с. 9].   
В КоАП РФ выделены несколько соста-
вов административных правонарушений, 
субъектом которых являются родители или 
иные законные представители. К ним отно-
сятся ст. 5.35 «Неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних», ст. 6.10 
«Вовлечение несовершеннолетнего в упот-
ребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманиваю-
щих веществ», ст. 6.23 «Вовлечение несовер-
шеннолетнего в процесс потребления табака», 
ст. 20.20 «Нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, потребление (распитие) 
ими алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции либо потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных ве-
ществ или одурманивающих веществ». 
Более подробно остановимся на ч. 1 
ст. 5.35 КоАП РФ, предусматривающей ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение родителями или законными 
представителями обязанностей по содержа-
нию, воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних. Многие ис-
следователи считают, что признаки объектив-
ной стороны данного состава правонарушения 
являются оценочными, что приводит к отсут-
ствию единообразия в трактовке самих поня-
тий «неисполнение» или «ненадлежащее ис-
полнение». Это в свою очередь вызывает 
трудности у правоприменителей при квали-
фикации правонарушения. В связи с этим, к 
примеру, С. И. Долгова предлагает исключить 
из диспозиций ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «ненад-
лежащее исполнение обязаностей…» [4, 
с. 12], дополнив статью более подробным из-
ложением понятия «неисполнение родителя-
ми и лицами, их заменяющими, обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершенно-
летних». С точки зрения Д. С. Ветошкина, 
«неисполнение обязанностей должно быть 
выражено в практически полном бездействии 
родителей» [3, с. 78]. Т. М. Занина, С. С. Не-
хорошева считают, что «законодателю необ-
ходимо конкретизировать признаки неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения ими 
своих обязанностей». По их мнению, этого 
можно добиться разъяснением Верховного 
Суда РФ признаков понятия неисполнения 
или ненадлежащего исполнения родительских 
обязанностей для единообразия и полноты 
определения [5, с. 252].  
При всем уважении к точке зрения авто-
ров позволим высказать собственное видение 
этой проблемы. На наш взгляд, невозможно 
конкретизировать понятие «неисполнение или 
ненадлежащее исполнение родителями или 
законными представителями обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних», ибо 
каждый случай индивидуален. Следует 
вспомнить ст. 26.11 КоАП РФ, в которой го-
ворится о том, что «судья, члены коллегиаль-
ного органа, должностное лицо, осуществ-
ляющие производство по делу об администра-
тивном правонарушении, оценивают доказа-
тельства по своему внутреннему убеждению, 
основанному на всестороннем, полном и объ-
ективном исследовании всех обстоятельств 
дела в их совокупности». Следовательно, 
производство по делам об административных 
правонарушениях по данной статье должно 
включать тщательную проверку фактов неис-
полнения родителями возложенных на них 
обязанностей в соответствии со ст. 63 Семей-
ного кодекса РФ и квалификацию деяния ка-
ждым членом коллегиального органа «по сво-
ему внутреннему убеждению». 
А вот что касается санкций по данной 
статье, то позиция ученых С. Л. Банщиковой, 
С. С. Нехорошевой [2, 6] и др. о недостаточ-
ной эффективности мер административной 
ответственности (предупреждения или адми-
нистративного штрафа от ста до пятисот руб-
лей), применяемых к родителям (иным закон-
ным представителям) несовершеннолетних, 
не исполняющим обязанностей по содержа-
нию и воспитанию детей, представляется убе-
дительной, потому что вне зависимости от 
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характера и степени совершенного деяния к 
виновным применяются самые легкие по ка-
рательному воздействию меры администра-
тивного наказания. Повышение размера ад-
министративного штрафа, на наш взгляд, про-
блему не решит, так как может негативно от-
разиться на материальном положении семьи, 
следовательно, нанести вред ребенку. В связи 
с этим мы считаем целесообразным преду-
смотреть в ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ санкцию для 
родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних, не исполняющих обя-
занностей по содержанию, воспитанию, обу-
чению, защите прав и интересов несовершен-
нолетних, в виде обязательных работ. Такая 
мера ответственности является более дейст-
венной, поскольку позволяет избежать про-
блемы, связанные с вмешательством в иму-
щественные права граждан, не влечет за со-
бой изоляцию от общества. 
В заключение необходимо отметить, что 
исследование проблемы административно-
процессуального статуса родителей или иных 
законных представителей несовершеннолет-
них как участников производства по делам об 
административных правонарушениях может 
внести определенный вклад в совершенство-
вание механизмов обеспечения защиты прав и 
интересов детей, а также в развитие теории 
административно-деликтного права.  
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ADMINISTRATIVE LEGAL STATUS OF PARENTS  
OR OTHER LEGAL REPRESENTATIVES OF MINORS  
IN THE ADMINISTRATIVE-TORTIOUS RELATIONS 
 
Z. R. Tanaeva  
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 The article reveals the legislative fundamentals of the administrative-and-procedural 
status of parents and other legal representatives as participants in the administrative pro-
ceedings, the subject of which are the minor, as well as the institution of administrative 
responsibility of parents and other minors’ legal representatives. It analyzes the problems 
of bringing them to justice, substantiates the necessity to improve the system of adminis-
trative penalties for the subjects, as well as to include different in nature and legal conse-
quences sanctions into the list of administrative penalties.  
Keywords: administrative and legal status, parents, legal representatives, minors, 
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